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ABSTRAK 

Secara mnmn penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik 
akselerasi, peran guru dalam memberi motivasi bagi peserta didik akselerasi dan 
pengembangan minat baca peserta didik akselerasi. 
Lokasi penelitian ditetapkan di SLTP Negeri 1 Surabaya dengan jumlah 
sampel yang diteliti sebanyak 19 orang. 
Beberapa temuan pokok hasH penelitian ini adalah sebagai berikut : 
(1) Peserta didik akselerasi memiliki prestasi yang baik, tidak hanya dalam 
bidang akademik namun dalam berbagi bidang, (2) Tingginya minat baca pada 
peserta didik akselerasi tidak diimbangi dengan keaktifan mereka untuk 
mengunjungi perpustakaan sekolah, (3) Perhatian orang tua terhadap kebutuhan 
sekolah peserta didik akselerasi sangat besar, termasuk di dalamnya penyediaan 
buku sekolah, dan (4) Sebagian besar guru kelas akselerasi telah memiliki 
kreativitas dalam memberikan pelajaran, hal ini terlihat dari metode mengajar 
dan cam mengajar mereka. 
Beberapa saran yang dapat dilcemukakan di sini adalah : (I) Pemerintah 
hendaknya menetapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 
akselerasi, (2) Hendaknya kualitas guru terus ditingkatkan sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (3) Orang tua hendaknya terus 
menerus bersikap pro aktif dalam menyikapi kebutuhan anak - anak mereka, 
dan (4) Peserta didik akselerasi hendaknya aktif untuk mengembangkan diri 
mereka setiap saat. 
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